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管 理 观 察
面，首先从大范围来讲，现在的政府官方微博主要涉及政务、党政、
公安、司法、交通、环保、团委、旅游八个方面，政府还应当在网络
舆情危机发生比较多的领域如民政、卫生、教育等设置更多的微博发
声平台。其次，在官方微博的管理上，一是增加发帖的数量与质量，
选择充分了解部门事务的的公务人员专门负责微博的日常发送保证发
帖的水平；二是在微博服务力上，官方微博管理人员要时刻关注官方
微博被@的微博内容，及时发现网络舆情存在的来源并上报组织解决；
三是有意的推广微博，对前来政府机构办事的公众推荐关注微博，拉
近官民距离增加微博关注度。完善的政府官方微博如果能够成为人们
获取信息的主途径将能够极大地减少网络舆情危机的爆发，缓解公众
的不满情绪。
（二）改进网络监控技术，完善舆情收集。网络技术的改进不
是短时期内就能够达成的，但从长远来看，伴随网络舆情产生的往往
是网络谣言，为了追查谣言传播的源头了解事件产生的真相，网络监
控技术就需要进一步提高。首先，我国信息监控不善很大程度上是由
于信息收集的专业人士稀少以及我国舆情收集的软件系统并不完善。
一方面培养本国现有的技术人才并从国外高薪引入研发人才；另一方
面，增加科研技术团队，追加科研经费。其次，各省市地方政府要积
极引入充足的网络信息监察专业人士，为信息的整体把控提供完整准
确的判断依据。第三，政府可以选择和自媒体平台合作，使之作为政
府网络舆情收集工作的重要渠道。政府与信息平台提供商的合作，不
但有利于政府对网络舆情的实时监控，及时避免信息安全事故，还可
以避免平台公司与网络水军公司合作，破坏网络舆论环境。
（三）建立危机处理方式的标准，保证公众满意度。要想改变网
络舆情危机处理的现状，首先就要改变政府舆情处理方式的标准，综
合政府对危机反应的速度、政府危机处理的效率、公众对危机处理的
满意度为政府处理危机建立标准化的考核程序。网络舆情危机给予政
府反应的时间十分短暂，因此政府能否迅速对网络舆情危机做出反应
是评价政府工作水平的标准；政府是否能够能以较小的代价来获得网
络舆情危机的成功解决是检验政府工作效率的最直接的手段；公众的
满意程度是政府解决网络舆情危机所要达成的最终目标。以三者的相
统一为标准，改变传统危机处理过程中一味地逃避式的态度，面对网
络公众的质询和网络上传播的事件要及时的和公众进行反馈，小事化
了避免事态扩大；在面对网络舆情大规模爆发时，及时组织调查、耐
心回答公众的提问、及早利用官方媒体公布真相，才能最大限度的保
证危机爆发的不断减少。
（四）强化危机处理机构的专业性，提高危机处理水平。首先，
关键是要加强各级地方政府的危机处理机构的建设，各市要有专业的
危机处理部门，在网络舆情的搜集预判、网络舆情的引导和网络舆情
的协调处理上形成标准化的工作流程，将网络舆情危机扼杀在萌芽之
中。其次，政府危机处理机构只能承担网络舆情危机的收集判别以及
预案的提供，在网络舆情危机爆发时，对危机的及时处理、真相的及
时公布才是重点。在舆情危机初期，危机处理部门要能够与事关部门
有效的沟通加强信息共享，对事件处理形成统一意见；在危机爆发
时，市政府要统筹全局，根据危机处理部门所提供的各种预案，将工
作任务下发到各部门和下级政府的手中，使他们能够各司其职充分发
挥其在应对网络舆情中的业务优势。第三，在政府短期内无法建立专
业完善的危机处理的部门的情况下，可以将危机处理事宜委托于第三
方机构，例如高校的危机管理研究中心、大型的信息收集调查中心，
一方面将工作委托可以节省政府经费，另一方面这些机构有专门的技
术型人才，其经验和预判上优于政府的危机处理机构。
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（上接第50页）给革命工作的参考需要，和给予提高革命同志的文
化水平起见，极力扩充内容材料，增加革命图书。”向“诸位同志
及革命团体”继续征求赠书外，新增了“尚有特别优良图书将出售
者，可函知本馆，在可能条件下采购，亦所欢迎”的内容[7]。由此
可见，中央苏区时期，采购仍是文献资源主要的采集渠道和方式。
征集是中央苏区图书馆利用非采购的方式丰富馆藏的一种文献资源
采集方式。1929年12月26日共青团闽西特委各县宣传科第一次联席
会议决议案中要求“书报社尽量搜集各种革命书籍”[3](122)。1930年
中共赣西南特委宣传工作报告中强调图书馆应充分搜集党内外书籍
[3](127)。1930年8月中共赣西特委关于宣传问题草案中要求通俗图书
馆要广泛的搜集各种通俗的图书画报、小册子灯，供给群众所需要
而适宜的读物[3]140。捐赠是文献资源采集的另一种方式。1932年9、
10两个月，中央图书馆就先后收到中央苏区中央局、少共中央局、
红军学校、少年先锋队总队部、一军团、中央发行所等单位捐赠的
《什么是马克思主义》、《红军战士》、《革命与战争》、《职工
运动指南》、《薄记学》以及马列著作和《青年实话》、《少年先
锋队》、《反帝战争》等图书、报刊数十种。为此中央图书馆在
《红色中华》上刊文表示感谢，并要求各机关团体继续捐赠，以供
革命工作者学习参考[3]23。
收缴是一种快速扩充馆藏的文献资源采集方式。于1932年春
创建的中央图书馆，其馆藏书籍主要来源于收缴：一是在土地革命
斗争中，红军赤卫队将打土豪所得图书，上缴政府，拨给图书馆收
藏；二是红军攻克城市，搜集国民党政权机关的图书上缴收藏，如
1932年4月下旬红军攻克漳州时就获得一大批图书、报刊送中央图书
馆[5]。交换是中央苏区文献资源采集的一种补充方式。中华苏维埃共
和国中央教育人民委员部训令第二号--关于建立和健全俱乐部的组
织和工作中要求：中央教育部发给俱乐部的印刷物，要充分的寄到
乡村俱乐部，并要检查是否完全使用了，不得扣留一份在各级教育
部，并要将收到的印刷物随时登记书目，汇报中央教育部。凡是全
乡俱乐部共用的印刷物，如：报纸，各村俱乐部要轮流传递[3]52。中
央苏区的文献资源异常珍贵，所有采集渠道和方式都特别重要，可
以说，中央苏区的文献资源采集史就是一部工农官兵共建共享的奋
斗史。
六、结语
中央苏区文献资源采集工作尽管困难重重，但是中央苏区文献
资源工作者们冲破艰难险阻，开创和总结了一套具有中央苏区特色
的采集工作思路和方案。作为我党领导下的早期图书馆文献资源采
集工作，尽管有些方式方法现在看来比较落后，但是却非常实用和
接地气，极大地丰富了中央苏区的文献资源宝库，对当今图书馆文
献资源采集工作具有重要的参考和借鉴价值。
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